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Tytuł doktora honoris causa stanowi symboliczny dowód uznania spo­
łeczności akademickiej dla osób szczególnie zasłużonych w  zakresie od­
krywania wiedzy, jej propagowania oraz przekazywania, zwłaszcza młod­
szym pokoleniom. Przyznawany jest wybitnym przedstawicielom nauki, 
kultury, życia społecznego. W działalność tę doskonale wpisuje się osoba 
Księdza Profesora Janusza Mariańskiego – znakomitego naukowca, mi­
strza wielu uczniów i  kreatora oryginalnych myśli w  obszarze socjologii 
religii i socjologii moralności.
Dorobek naukowy Księdza Profesora, Jego postawa życiowa, zasługi dla 
rozwoju nauki i wkład w kreowanie fundamentalnych postaw moralnych, 
nie tylko w  środowisku naukowym, został doceniony przez prześwietny 
Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który we wrześniu 2019 roku 
przyjął uchwałę o nadanie Mu tytułu doktora honoris causa. Inicjatywa ta 
zrodziła się w  środowisku akademików skupionych w  Instytucie Socjo­
logii Wydziału Nauk Społecznych i poparta została przez przedstawicieli 
innych dyscyplin naukowych.
Niezwykle bogata twórczość i  działalność naukowa Dostojnego Jubi­
lata na stałe wpisała się w krajobraz interdyscyplinarnych podstaw nauki 
o moralności i religii. Dzieła znakomitego Księdza Profesora stanowią fun­
dament wielu koncepcji naukowych nie tylko socjologów, ale także peda­
gogów, filozofów czy teologów. Jak trafnie zauważył w swojej laudacji Prof.
zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, Ksiądz Profesor Janusz Mariański jest
socjologiem rzetelnych diagnoz, mądrych i  uczciwych interpretacji oraz
rozsądnych i trafnych refleksji wobec przyszłości. Nie może więc dziwić,
że dla wielu z  nas stanowi On niedościgniony autorytet naukowy, który
został zbudowany na kanwie konsekwentnej pracy naukowej, głęboko 
zakorzenionej w  dążeniu do prawdy i  rzetelności intelektualnej. Działa­
nia te Szanowny Doktorant konsekwentnie kontynuuje do dziś jako Mistrz 
i  Nauczyciel. Jego dorobek naukowy stał się inspiracją w  konstruowaniu 
własnej tożsamości badawczej dla licznych pracowników naszego Uniwer­
sytetu. Życiowa skromność, pracowitość i życzliwość Księdza Profesora to 
wzorce bliskie naszemu środowisku naukowemu. W przeszłości Jego obec­
ność wielokrotnie merytorycznie i  duchowo uświetniała organizowane 
na Uniwersytecie Śląskim konferencje, opracowane przez Niego recenzje 
stanowiły podstawę wnikliwych analiz, a  płynąca z  nich mądrość przy­
czyniała się do rozwoju naukowego kolejnych pokoleń naukowców zatrud­
nionych w  Uniwersytecie Śląskim. Środowisko naszej Uczelni czuje się 
szczególnie związane z  Księdzem Profesorem. Dziękujemy Księdzu Pro­
fesorowi za nieustanne współdziałanie z  nami, ubogacanie nas swoim 
doświadczeniem. Dlatego dzisiejsze święto Księdza Profesora Janusza 
Mariańskiego jest świętem całej naszej społeczności akademickiej.
W  tym wyjątkowym dniu pragniemy złożyć Dostojnemu Doktorowi 
Honorowemu życzenia dalszej aktywności twórczej, inspiracji i sił w rea­
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